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Bedri Baykam 'in New York'taki 
sergisi büyük ilgi gördü
New Y o rk’ ta açtığı sergi için Bedri Baykam tablolarını Türkiye'den Amerika'ya gö­
türdü. Eserleri büyük ilgi gören “ Harika Çocuk’ ’ un yağlıboya tabloları çeşitli mü­
zeler tarafından satın alındı.
Türkiye'den 
Amerika'ya 
tablo taşıdı
Başkonsolos Aydın Tosun ile işadamı Ahm et Ertegün - 
ün de katıldığı açılış kokteylinden sonra 12 eser çeşitli 
müzeler tarafından satın alındı
İSKENDER SONGUR, NEW YORK’tan bildiriyor
RESİM dünyasında “ Harika Çocuk” olarak tanınan Bedri Baykam, son resim sergisi için Türkiye’den Amerika’ya tablo taşıdı. New York’taki sergisi büyük ilgi gören Bedri Baykam’ın 12 tablosunu çeşidi müzeler satın aldı.
“ Martin Molinary Art And Deaing Galiery”de açılan Bedri Baykan’ın sergisine Türki­
ye’nin New York Başkonsolosu Aydın Tosun, işadamı Ahmet Ertegiin, çok sayıda sanatçı 
ve eleştirmen kauldı. Sergi için ayrıca Chicago’dan özel uçaklarıyla çok sayıda resim merak­
lısı gelerek, Bedri Baykam’ı kutladı.
Bedri Baykam sergisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “ Türkiye’de yaptığım resimleri 
de buraya getirip sergiledim. Gösterilen ilgi beni çok duygulandırdı. Amerika’daki bütün 
Türk delegasyonuyla bir arada olmaktan mutluluk duydum” dedi.
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